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PREFÁCIO 
o livro "Direitos Fundamentais, Econor 
tempos de crise", que reúne inúmeros e sign 
oportunidade como forma de expressar que 
tem gerado a crise do pensamento. Cobrindo 
bates, enfrenta com coragem a necessidade d 
de sombras. Apesar de uma grande diversida 
livro carrega consigo o mérito de estar envolvi 
de abordagem, ou seja, trata-se de um projete 
voltado para enfrentar os desafios contingenc 
esforços convergem para discutir a própria lef 
temporâneo. E, por isso, pensar diversas que 
tema é o estado atual dos direitos humanos. 
O livro abre oportunidade, portanto, p, 
deixa a superfície dos fenômenos, para fazer. 
e os condicionantes enraizados da vida social 
tionamentos nele contidos, contando com a 
oferecem espaço para a análise do problema 
os substratos da economia, do direito, da poli 
Quando todos sofrem os efeitos da 
questões se multiplicam: que tipo de lógica 
sociedades modernas? quais as conseqüênc 
intensificação da lógica das sociedades mod 
da economia em tempos de globalização? ql 
ção econômica sobre a torrente dos insumos 
anos de desenvolvimento da ideologia neoli 
fatores, parece ser de fundamental importâr 
ca dos efeitos do progressismo econômico ( 
mercados a uma crise de dimensões globais 
financeiros, projeções econômicas sem suste 
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